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Studying languages is considered indispensable especially for Hungary being 
DPHPEHUVWDWHRIWKH(87KHUHIRUHWKHH[LVWLQJWHDFKLQJPHWKRGRORJLHVRI
foreign languages should target vital skills. The quantitative development in 
ODQJXDJHWHDFKLQJZDVVWULNLQJLQWKHODWH¶VEXWWKHVZLWFKZDVOHVVVXF-
cessful in its qualitative aspects. Having joined to the EU, Hungary made lots 
RIQHFHVVDU\H൵RUWV WR LPSURYH ODQJXDJH OHDUQLQJ LQ WKHHGXFDWLRQDOV\VWHP
7KHH൶FLHQF\RIWKLVVKRZHGVRPHSURPLVLQJLPSURYHPHQWV)LJXUH
Figure 1. Proportion of students learning two or more languages in upper secondary 
education (general), 2009 and 2014 (Eurostat, 2016)
$VDWHDFKHURI6FLHQFH,ZDQWHGWRXQGHUWDNHDFKDOOHQJH,UHDOLVHGWKHSUR-
fessional and pedagogical bases and backgrounds of teaching Biology in a bi-
OLQJXDOSURJUDPPHDW9DUJD.DWDOLQ*UDPPDU6FKRROLQ6]ROQRN+XQJDU\LQ
0DQ\YLWDODQGIXQGDPHQWDOTXHVWLRQVZHUHIRUPXODWHGLQP\PLQGDWWKH
EHJLQQLQJRIWKLVSURJUDPPH+RZFDQZHDVSURIHVVLRQDOHGXFDWRUVKHOS
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VWXGHQWVZKRDUHVWLOOOHDUQLQJ(QJOLVKWRXQGHUVWDQGWKHODQJXDJHDQGWKHFRQ-
FHSWVRIGL൵HUHQWIXQGDPHQWDOVXEMHFWVVXFKDVELRORJ\DWWKHVDPHWLPH":KDW
W\SHRI DQ HQYLURQPHQW FDQZHFUHDWH WKDWZLOO QRWRQO\KHOS VWXGHQWV OHDUQ
these teaching materials but also come to understand language and the mean-
LQJRIWKHVH(QJOLVKWHFKQLFDOWHUPVDQGH[SUHVVLRQV":KDWSRVVLEOHEHQH¿WV
DQGGUDZEDFNVFDQEHGHULYHGIURPWHDFKLQJDFRPSXOVRU\VXEMHFWLQDIRUHLJQ
ODQJXDJH"+RZFDQZHSUHVHUYHWKHH൵HFWLYHQHVVRIRXUHGXFDWLRQDOJRDOVHV-
pecially to promote the successful acceptance of our students at the most pres-
WLJLRXVXQLYHUVLWLHV".QRZOHGJHRIWKHODQJXDJHLVQRWWKHDLPEXWWKHPHDQV
RIDFTXLULQJIXUWKHUNQRZOHGJHWKXVKLJKHUVWDQGDUGVFDQEHDFKLHYHGERWKLQ
WKHWDUJHWODQJXDJHDQGWKHRWKHUVXEMHFWV)RUHLJQODQJXDJHWHDFKLQJH[LVWVWR
VXSSRUWWKHVXEMHFWVWDXJKWLQ(QJOLVKDQGQRWIRULWVRZQVDNH
0HWKRGRORJ\
,QP\SUHVHQWSDSHU,DPLQWURGXFLQJFRQWHQWEDVHGLQVWUXFWLRQ&%,DVRQHRI
WKHSRVVLEOHZD\VRIWHDFKLQJDVHFRQGODQJXDJH:HOOGHOLQHDWHGDFDGHPLFSXU-
poses determine the depth of content-based teaching and language instruction. 
As a teacher of science, I have been trying to develop a synthesised curriculum 
IRUWHDFKLQJ%LRORJ\DQG(QJOLVKDVDVHFRQGODQJXDJHZLWKLQRQHDFDGHPLF
VXEMHFW%HVLGHDZLGHYDULHW\RISHGDJRJLFDODSSURDFKHV,ZRXOGDOVROLNHWR
introduce a research study on language pedagogy. As my topic covers the most 
important advantages of CBI in bilingual classes in science, I presume that the 
double imprinting of the information on science can be used easier in practice 
WKDQLQVWXG\LQJWKHVHWHDFKLQJPDWWHUVLQ+XQJDULDQRQO\)LQDOO\,ZDQWWR
PDNHDFRQFOXVLRQWKDWFODVVURRPPDQDJHPHQWDZHOOGHVLJQHGV\OODEXVDQG
WKH FDUHIXOO\ VHOHFWHGPHWKRGRORJ\ DORQJVLGHZLWK WKH VWXGHQWV¶PRWLYDWLRQ
FDQGHWHUPLQHWKHH൶FLHQF\DQGWKHELOLQJXDOPHWKRGFDQKHOSRXUVWXGHQWVWR
FRQFHQWUDWHRQWKHORJLFDOFRUHDQGVHTXHQFHRIWKHWHDFKLQJPDWWHUDQGZLOO
PDNHWKHHQWLUHFKDSWHUHDVLHUDQGPRUHH൵HFWLYH
,QWURGXFWLRQRIFRQWHQWEDVHGLQVWUXFWLRQ
KrashenVWDWHVWKDWVHFRQGODQJXDJHDFTXLVLWLRQRFFXUVZKHQWKHOHDUQ-
HU UHFHLYHVFRPSUHKHQVLEOH LQSXWDQG UHDVRQDEOHZHOOSUHVHQWHGFRQWHQWQRW
ZKHQWKHOHDUQHURQO\PHPRULVHVYRFDEXODU\RUZRUNVRQJUDPPDUH[HUFLVHV
0HWKRGVZKLFKSURYLGHVWXGHQWVZLWKPRUHFRPSUHKHQVLEOHLQSXWZLOOEHPRUH
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successful so comprehensible subject-matter teaching becomes language teach-
ing, as in content-based instruction, the focus is on the subject matter and not 
on the form. SwainEHOLHYHVWKDWWKHFRPSUHKHQVLEOHLQSXWLVQRWRQO\
a must for successful instruction, but the educational conditions and environ-
ment should ensure the usage of the target second language productively in the 
FODVVURRPDVZHOODVLQRXWRIFODVVDFWLYLWLHV Thus, as the result of this con-
tent-based instruction method, learners must produce comprehensible output 
DVZHOO6KHVWDWHVWKDWWKHVWXGHQWVVKRXOGFRQYH\WKHLUIUHVKO\UHFHLYHGLQIRU-
PDWLRQSUHFLVHO\FRKHUHQWO\DQGZLWKJUDPPDWLFDOFRUUHFWQHVV7KHRXWSXWWKH
OHDUQHUV¶SURGXFWLRQDLPVWRSURGXFHODQJXDJHZKLFKLVDSSURSULDWHIURPWKH
SRLQWRIYLHZRIERWKFRQWHQWDQGODQJXDJH2EYLRXVO\WKLVPHWKRGFDQEHULVN\
if the entire language acquisition is reduced only to subjects taught in the tar-
get foreign language as students cannot master demanding academic language. 
7KHUHIRUHELOLQJXDOHGXFDWLRQDOSURJUDPPHV IXUQLVKVWXGHQWVZLWKSURIRXQG
DFDGHPLFODQJXDJHOHDUQLQJDQGSURYLGHWKHPDFFHVVWRDQGSUDFWLFHZLWKWKH
FRJQLWLYHO\GHPDQGLQJGHFRQWH[WXDOL]HGODQJXDJHWDVNVWKDWDFDGHPLFOHDUQ-
ing entails. In a content-based approach, the activities of the language class are 
VSHFL¿FWRWKHVXEMHFWPDWWHUEHLQJWDXJKWDQGDUHJHDUHGWRVWLPXODWHVWXGHQWV
to think and learn using the target language. Content-based ESL is a method 
WKDW LQWHJUDWHV(QJOLVK DV D VHFRQG ODQJXDJH LQVWUXFWLRQZLWK VXEMHFWPDWWHU
instruction. The technique focuses not only on learning a second language, but 
XVLQJWKDWODQJXDJHDVDFRPPRQPHGLXPWROHDUQGL൵HUHQWDFDGHPLFVXEMHFWV
VXFKDV0DWKHPDWLFV6FLHQFH6RFLDOVWXGLHV:RUOGKLVWRU\*HRJUDSK\RURWK-
ers.  The necessary instruction of certain content is usually given by a language 
teacher or by a combination of language and content teachers. 
7HDFKLQJDQGOHDUQLQJLQELOLQJXDOFODVVHV
,QWKHVWD൵RI9DUJD.DWDOLQ*UDPPDU6FKRRODVVXPHGWKDWWKHELOLQJXDO
PHWKRGZRXOGKHOSRXUVWXGHQWVWRUHDFKERWK(QJOLVKODQJXDJHSUR¿FLHQF\DQG
DKLJKVWDQGDUGRIDFDGHPLFNQRZOHGJHLQ+LVWRU\*HRJUDSK\3K\VLFV0DWK-
ematics and Biology. At that time, our principal considered the potential volun-
WHHUVRIRXUVWD൵ZKRZDQWHGWRWDNHSDUWLQWKLVSURJUDPPHDQGXQGHUWRRNWKH
SUHSDUDWLRQVIRUWKLVWHDFKLQJH[SHULHQFHERWKOLQJXLVWLFDOO\DQGSHGDJRJLFDOO\
+DYLQJH[DPLQHGVSHFLDOLVHGDQG WHFKQLFDO OLWHUDWXUH LQ WKLV¿HOG ,DVVXPHG
that the information and teaching matter of Science in a foreign language can 
EHLPSOHPHQWHGPRUHH൵HFWLYHO\IRUZHOOSUHSDUHGDQGPRWLYDWHGVWXGHQWVWKDQ
IRUWKRVHVWXG\LQJWKHVHWHDFKLQJVXEMHFWVRQO\LQ+XQJDULDQ7RVHOHFWWKHZHOO
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SUHSDUHGDQGPRWLYDWHGVWXGHQWVZHLQWURGXFHGWKHHQWUDQFHH[DPLQ+XQJDU-
LDQOLWHUDWXUHDQGJUDPPDULQWKHZULWWHQIRUPIRFXVLQJRQJUDPPDWLFDODQG
FRPPXQLFDWLRQDO VNLOOV DVZHOO DV WKHLU NQRZOHGJH LQ0DWKHPDWLFV DOVR LQ
DZULWWHQIRUPIRFXVLQJRQWKHVNLOORIORJLFDOGHGXFWLRQVDQGLQWKH(QJOLVK
ODQJXDJHERWK LQZULWWHQDQGRUDO IRUPV:HFKRVH WKHVH VXEMHFWEDVHG WHVWV
EHFDXVHZHDVVXPHG WKDW LIDFKLOG UHFHLYHVDJRRGHGXFDWLRQ LQ WKHPRWKHU
WRQJXHZHZRXOGDEOHWRJLYHKLPNQRZOHGJHWKDWPDNHV(QJOLVKLQSXWPRUH
FRPSUHKHQVLEOH$FKLOGZKRXQGHUVWDQGV6FLHQFHRU+LVWRU\WKDQNVWRWKRU-
RXJKVFLHQFHDQGKLVWRU\LQVWUXFWLRQLQWKH¿UVWODQJXDJHLQWKHLUSULPDU\HGX-
FDWLRQKHZLOOKDYHDEHWWHUFKDQFHWRVWXG\WKHVHVXEMHFWVWDXJKWLQ(QJOLVKLQ
DVHFRQGDU\ELOLQJXDOSURJUDPPHWKDQDFKLOGZLWKRXWWKLVEDFNJURXQGNQRZO-
HGJH7KHEHVWWHVWUHVXOWVZRXOGLQGLFDWHWKHVWXGHQWVPRVWDEOHWRVXFFHVVIXOO\
WDNHSDUWLQWKLVSURJUDPPH)RUWKRVHVWXGHQWVZKRFRXOGQRWDFKLHYHWKHUH-
TXLUHGOHYHORIWKHVHWHVWVDQRWKHUHGXFDWLRQDOSURJUDPZDVR൵HUHGZLWKKLJKHU
level instruction in Maths and English.
The objectives of the National Curriculum to teach Biology for secondary 
school students 
7KHWHDFKLQJRI%LRORJ\LQVHFRQGDU\VFKRROVIXUQLVKHVVWXGHQWVZLWKDNQRZO-
HGJH WKDW HQDEOHV WKHP WR DSSO\ WKH ODZV RI QDWXUH WR RULHQWDWH WKHPVHOYHV
among problems of nature and health and to recognise the similarities and dif-
IHUHQFHVEHWZHHQELRORJ\DQGRWKHUFRPSRQHQWVRIOLIH7KHPDMRUREMHFWLYHRI
WHDFKLQJ%LRORJ\LQVHFRQGDU\VFKRROVLVWRDFTXDLQWVWXGHQWVZLWKWKHGLYHUVLW\
RIQDWXUHDQGKHOSWKHPXQGHUVWDQGLWVEDVLFODZV7KHPDMRUJRDOVRIWHDFKLQJ
Biology are to discuss the structure and function of living beings, the forma-
WLRQRIWKHZRUOGRIWKHVHOLYLQJRUJDQLVPVDVZHOODVWKHGHYHORSPHQWRIPDQ
through the theory of evolution. Teaching Biology should also involve instruc-
WLRQRQ WKHPRVWJHQHUDOELRORJLFDO ODZVDVZHOODV LQIRUPDWLRQ UHTXLUHG IRU
XSWRGDWHNQRZOHGJH7KURXJK6FLHQFHZHFDQKHOSRXUVWXGHQWVXQGHUVWDQG
WKHXQLW\RIWKHOLYLQJZRUOGWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQWKHDQLPDWHDQGLQDQL-
mate environment. The comparatively detailed discussion of human organisms 
LVWRSURYLGHVFLHQWL¿FIXQGDPHQWVRIWKHKHDOWK\ZD\RIOLIH7KHSKHQRPHQD
DQGODZVRIWKHOLYLQJZRUOGDUHWREHWDXJKWLQVXFKDZD\WKDWVWXGHQWVFRPH
to accept and claim the environmental protection. The development of science 
UHTXLUHVWKDWVWXGHQWVQRWRQO\UHFHLYHIDFWXDONQRZOHGJHEXWDUHVKRZQKRZ
WRDFTXLUHNQRZOHGJHLQGHSHQGHQWO\DIWHUFRPSOHWLQJWKHLUVWXGLHV7KHUHIRUH
ZHQHHGWRWHDFKWKHPDZLGHYDULHW\RIVFLHQWL¿FUHVHDUFKPHWKRGV7KLVLQGH-
SHQGHQWDFTXLVLWLRQRIVFLHQWL¿FNQRZOHGJHDQGRIUHVHDUFKPHWKRGVDOVRKHOS
students their ability to recognise and solve problems. 
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%HQH¿WVDQGGUDZEDFNV
:KDWSRVVLEOHEHQH¿WVDQGGUDZEDFNVFDQEHGHULYHGIURPWHDFKLQJDFRPSXO-
VRU\VXEMHFWLQDIRUHLJQODQJXDJH"+RZFDQZHSUHVHUYHWKHH൵HFWLYHQHVVRI
RXUHGXFDWLRQDOJRDOVLQELOLQJXDOHGXFDWLRQ":KDWDGYDQWDJHVDQGGLVDGYDQ-
WDJHVGRELOLQJXDOVWXGHQWVKDYHGXULQJWKHLUELOLQJXDOVWXGLHV")LQGLQJDQVZHUV
to these questions I put through a questionnaire for 19 bilingual and 35 mono-
OLQJXDOVWXGHQWVRIWKUHHSDUDOOHOFODVVHVVWXGHQWVLQ(QJOLVK+XQJDULDQEL-
lingual program, 18 students in advanced Math-English program, 17 students 
LQDWDOHQWVXSSRUWSURJUDPDW9DUJD.DWDOLQ*UDPPDU6FKRRO,QWKLVTXHVWLRQ-
QDLUHWKHUHZHUHPDLQJURXSVRITXHVWLRQV7KH¿UVWVHWRITXHVWLRQVDVNHG
DOOWKHVHVWXGHQWVWRHYDOXDWHWKHLUHGXFDWLRQDOSURJUDPEDVHGRQLWVEHQH¿WV,Q
the second part the students evaluated some positive statements related to their 
VWXGLHV)LQDOO\,ZDQWHGWRNQRZZKHWKHUWKH\ZRXOGFKRRVHWKHLUSUHVHQWHGX-
FDWLRQDOSURJUDPRUQRWLIWKH\KDGDFKDQFHWRGRVR)LJXUHVKRZVWKHUHVXOWV
RIWKHDQVZHUVRIWKH¿UVWVHWRITXHVWLRQV
Figure 2. Answers to the question on How advantageous do you feel being in your 
present educational program?
The most advantageous satisfaction can be measured in the bilingual class 
ZKHUHRIWKHHQWLUHFODVVIHHOVIDLUO\VDWLV¿HGZLWKWKHLUSUHVHQWHGXFDWLRQ-
DOSURJUDPIRUWKHLUIXUWKHUVWXGLHV,QWKHRWKHUWZRFODVVHVWKLVYDOXHUHDFKHG
RQO\DQG7DEOHSUHVHQWVWKHVWXGHQWV¶HYDOXDWLRQRIVHYHUDOFRQ-
FUHWHEHQH¿FLDOVWDWHPHQWVLQWKHVHWKUHHFODVVHV7KHUHDUHVHQWHQFHVWKDW
FDQEHHYDOXDWHGEHWZHHQDQG7KHVWDWHPHQWVDUHLQRUGHU,VWXG\HDVL-
O\,FDQSDUWLFLSDWHLQH[FKDQJHSURJUDPV,KDYHORWVRIERRNVKHOSLQJPH
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in studying. 4. I have lots of opportunities to use ICT equipment. 5. I study in 
JRRGSXEOLFVXUURXQGLQJV,GRQRWKDYHWRVZDW,FDQXVHP\NQRZOHGJH
out of school. 8. I prepare for entering higher education successfully. 9. I have 
RXWVWDQGLQJNQRZOHGJHRI(QJOLVK7HDFKHUVXVHGL൵HUHQWPHWKRGVLQFODVV
7KHUHDUHORWVRIRXWRIFODVVURRPDFWLYLWLHV,KDYHRXWVWDQGLQJNQRZO-
edge in my second language.
)LJXUH6WXGHQWV¶HYDOXDWLRQRIEHQH¿FLDOVWDWHPHQWV
$V WKH GLDJUDP )LJXUH  DERYH VKRZV WKH KLJKHVW VWDQGDUG LQ (QJOLVK LV
IRXQGLQWKHELOLQJXDOFODVVDVZHOODVLQWKHVHFRQGODQJXDJH7KHHYDOXDWLRQ
of the usage of ICT equipment, the condition of the classroom-environment 
DQGWKHZLGHYDULHW\RIWHDFKHUV¶PHWKRGVXVHGLQFODVVSUHVHQWDQHTXLSDUWL-
tion. In bilingual classes the printed learning aids, especially course books are 
VWLOOPLVVLQJ)LQDOO\ WKHVH VWXGHQWVZHUH DVNHGZKHWKHU WKH\ZRXOG FKRRVH
WKHLUSUHVHQWSURJUDPDJDLQLIWKH\KDGDFKDQFH7KHIROORZLQJWDEOH)LJXUH
SUHVHQWVWKHGLVWULEXWLRQRIWKHDQVZHUV)RXUFKRLFHVZHUHR൵HUHGIRUWKH
TXHVWLRQLQHDFKFODVVRQKRZOLNHO\WKHVWXGHQWVZRXOGFKRRVHWKHLUSUHVHQW
HGXFDWLRQDOSURJUDPDJDLQ7KHVHIRXUSRVVLEOHDQVZHUVZHUH\HVPRVW
likely 3. likely not 4. no.  
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Figure 4. Presentation of students’ preferences
,I WKHUHZDVDFKDQFHDJDLQWRFKRRVHDQHGXFDWLRQDOSURJUDPIRUVHFRQGDU\
VWXGLHVWKHVHVWXGHQWVZRXOGFKRRVHWKHVDPHSURJUDPEXWWKHUHDUHVRPHVOLJKW
GL൵HUHQFHV7KHPRVWVWDEOHSUHIHUHQFHLVVWLOOPHDVXUDEOHLQWKHELOLQJXDOSUR-
JUDP%HFDXVHRI WKHZLGH UDQJHVRIGL൵HUHQW LQWHUHVWV LQ WKH WDOHQWVXSSRUW
SURJUDPVKRZVWKHKLJKHVWGLVWULEXWLRQRIWKHFKRLFHV7KHVWXGHQWVRIWKHEL-
lingual class feel more comfortable in their educational program as they can 
achieve more successful academic performance. Their overall average grade 
LVDOVRKLJKHUWKDQWKHRWKHUVWXGHQWV¶RQHLQWKHRWKHUFODVVHV7KHLUVXFFHVVLQ
VWXG\LQJDOVRDPSOL¿HVWKHLUGHGLFDWLRQWRVWXG\GL൵HUHQWVXEMHFWVLQ(QJOLVK
6XFFHVVIXODFDGHPLFSHUIRUPDQFHZLWKPHDQLQJIXOFRPPXQLFDWLRQ
In discussion of CBI many authors refer to successful programme outcomes as 
HYLGHQFHRILWVEHQH¿WV7KH\HLWKHUGHVFULEHDSURJUDPWKDWWKH\SURFODLPVXF-
FHVVIXORUWKH\GLVFXVVWHDFKHU¶VDQGVWXGHQWV¶LQWHUHVWVSURJUDPPHHQUROPHQWV
DQGVXFFHVVIXOVWXGHQWDGMXVWPHQWVWRODWHUDFDGHPLFZRUNDQGFDUHHUVDVVXS-
port for content-based instruction. As students master the target language, they 
FDQOHDUQPRUHFRQWHQWDQGWKHUHIRUHLPSURYHWKHLUODQJXDJHVNLOOVZKHQWKH\
solve problems and communicate on certain topics in the second language. This 
FRQWUDVWVZLWK³JHQHUDOOLWHUDF\´RU³JHQHUDOODQJXDJH´LQVWUXFWLRQZKLFKXVHV
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topics or subject matter simply as a vehicle for teaching the four main skills, or 
the grammar or other “mechanics” of English language, as general processes 
%ULQWRQ6QRZDQG:HVFKH&RQWHQWEDVHGLQVWUXFWLRQKDVEHHQXVHGLQ
DYDULHW\RIODQJXDJHOHDUQLQJFRQWH[WVIRUWKHODVWWZHQW\¿YH\HDUV$OWKRXJK
this approach has been used for many years in adult, professional, and universi-
ty education programmes for foreign students, content-based ESL programmes 
DWWKHHOHPHQWDU\DQGVHFRQGDU\VFKRROOHYHOVKDYHEHHQHPHUJLQJZRUOGZLGH
DVZHOODVLQ+XQJDU\QRZDGD\V2QHRIWKHUHDVRQVIRUWKHLQFUHDVLQJLQWHU-
est among educators in developing content-based language instruction is the 
theory that language acquisition is based on the input that is meaningful and 
XQGHUVWDQGDEOHIRUWKHOHDUQHU.UDVKHQ3DUDOOHOVGUDZQEHWZHHQ¿UVW
and second language acquisition suggest that the kinds of input that children 
get from their parents should serve as a model for teachers in the input they 
provide to second language learners, regardless of age. Input must be compre-
KHQVLEOH,ILWLVDQGWKHVWXGHQWIHHOVORZDQ[LHW\WKHQDFTXLVLWLRQWDNHVSODFH
$OWKRXJK&%,LVQRWQHZWKHUHKDVEHHQDQLQFUHDVHGLQWHUHVWLQLWRYHUWKHSDVW
¿IWHHQ\HDUVLQ+XQJDU\,QFRQWHQWEDVHG(6/WKHOHDUQLQJRI(QJOLVKLVZHOO
integrated into the instruction of the regular school curriculum. Language is a 
medium for learning grade-appropriate concepts and content selected from the 
FXUULFXOXP1DWXUDO ODQJXDJH DFTXLVLWLRQ RFFXUV LQ FRQWH[W DQG UHTXLUHV WKH
FRQWLQXRXVDQGJUDGXDOGHYHORSPHQWRIIRXUWLJKWO\FRQQHFWHGVNLOOV)RUH[-
DPSOHLWHPSOR\VDXWKHQWLFUHDGLQJPDWHULDOVZKLFKUHTXLUHVWXGHQWVQRWRQO\
WRXQGHUVWDQGLQIRUPDWLRQEXWWRLQWHUSUHWDQGHYDOXDWHLWDVZHOO,WDOVRSXWV
WRXVHVHYHUDOJUDSKVGLDJUDPV¿JXUHVWKDWIXO¿OWKHUROHRIWRSLFEDVHGFRQ-
YHUVDWLRQVGLVFXVVLRQVDVZHOODVHYDOXDWLRQV ,WSURYLGHVD IRUXP LQZKLFK
students can respond orally to reading and lecture materials. It also recogniz-
es the need to synthesise facts and ideas from multiple sources as prepara-
WLRQIRUZULWLQJDQDVVLJQPHQWRU MXVWVLPSO\XQGHUVWDQGLQJ WKH ORJLFDO OLQNV
EHWZHHQWKHSLHFHVRIQHZO\UHFHLYHGLQIRUPDWLRQ,QWKLVDSSURDFKVWXGHQWV
DUHH[SRVHG WRVWXG\VNLOOVDQG OHDUQDYDULHW\RI ODQJXDJHVNLOOVZKLFKSUH-
SDUHWKHPIRUWKHUDQJHRIDFDGHPLFWDVNVWKH\ZLOOHQFRXQWHU%ULQWRQ6QRZ
DQG:HVFKH1DWXUDOODQJXDJHWKDWFDQEHWDXJKWDQGVWXGLHGFDQQHYHU
be learned detached from meaning. Content-based instruction is a successful 
WHDFKLQJPHWKRGWRVXSSO\VWXGHQWVZLWKVXEMHFWEDVHGOHDUQLQJPDWHULDO WKDW
SDYHVWKHZD\WRGLVFRYHULPSRUWDQWVHJPHQWVRINQRZOHGJH7KHFRQWHQWRID
UHFHQWWRSLFRUGLVFXVVLRQRIDQ\¿HOGRIWKHVXEMHFWLWVHOISURYLGHVFRQWH[WIRU
PHDQLQJIXOFRPPXQLFDWLRQLQZULWWHQDQGRURUDOIRUPDVZHOO&RQWHQWEDVHG
ODQJXDJH LQVWUXFWLRQ LQFUHDVHV WKH H൵HFWLYHQHVVRI VHFRQG ODQJXDJH OHDUQLQJ
DFTXLVLWLRQEHFDXVHVWXGHQWVOHDUQODQJXDJHVEHVWZLWKLQGLVSHQVDEOHPRWLYD-
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WLRQZKHQWKHUHLVDQHPSKDVLVRQUHOHYDQWFRQWHQWUDWKHUWKDQRQWKHODQJXDJH
itself. People do not learn languages and then use them, but learn languages 
E\XVLQJWKHP.UDVKHQ&RQWHQWEDVHGLQVWUXFWLRQHPSKDVL]HVDFRQ-
QHFWLRQWRUHDOOLIHVNLOOVZKLFKDUHQHHGHGWRH[SUHVVWKHLUWKRXJKWVIHHOLQJV
RSLQLRQVDQGWKHLUYLHZV,QFRQWHQWEDVHGFODVVHVVWXGHQWVDOZD\VVKRXOGDFWL-
YDWHWKHLUSULRUNQRZOHGJHRQWKHJLYHQWHDFKLQJPDWWHURQSUHYLRXVO\WUHDWHG
information. This action leads to increased learning of the language and content 
material at the same time. Students in an ESL classroom can successfully mas-
WHUFRPSOLFDWHGVXEMHFWPDWWHUVZKLOHZRUNLQJLQDFRQWH[WXDOL]HGIUDPHZRUN
WKDWSURYLGHVVXSSRUWIRUXQGHUVWDQGLQJODQJXDJHDQGLQIRUPDWLRQ$QH൵HFWLYH
ESL classroom engages students in academic language necessary for success 
in a school environment. Problem-solving and higher-level thinking are natural 
outcomes of a learning environment that provides a rich language component 
HPEHGGHGLQDTXHVWIRUNQRZOHGJH&RQWHQWEDVHGLQVWUXFWLRQ&%,VKLIWVWKH
LQVWUXFWLRQDOIRFXVIURPOLQJXLVWLFNQRZOHGJHWRGHYHORSLQJODQJXDJHFRPSH-
tence through communication of content including content based instruction 
LQRWKHUVXEMHFWV7KHWZRPDLQJRDOVRI&%,DUHWRORZHUWKHEDUULHUVEHWZHHQ
learning a language and other learning activities and to permit simultaneous 
OHDUQLQJLQPRUHWKDQRQHDUHDRINQRZOHGJHDVWKHFRQWHQWLVTXLWHFRPSOH[
DQGKDVORWVRIVLGHEUDQFKHVDQGUHODWHGLQIRUPDWLRQ$VWXGHQW¶VPDLQSXUSRVH
DWVFKRROV LV WR LQFUHDVHKLVNQRZOHGJHE\ OHDUQLQJFRQWHQWVNLOOVVWUDWHJLHV
and acquiring competencies. These factors imply a lot of real communicative, 
task-based activities. Students can learn content by using a foreign language 
VLPSO\EHFDXVHLWLVDFRGHWKURXJKZKLFKFRQWHQWLVFRQYH\HGLQWKHVDPHZD\
DVZLWKWKHLUPRWKHUWRQJXH0DQ\FRQWHQWEDVHG(6/SURJUDPPHVKDYHEHHQ
GHYHORSHGWRSURYLGHVWXGHQWVZLWKDQRSSRUWXQLW\WROHDUQFRJQLWLYHDFDGHPLF
ODQJXDJH SUR¿FLHQF\ &$/3 DVZHOO DV WR SURYLGH D OHVV DEUXSW WUDQVLWLRQ
IURPWKH(6/FODVVURRPWRDQDOO(QJOLVKPHGLXPDFDGHPLFSURJUDP%ULQWRQ
6QRZDQG:HVFKH&RQWHQWEDVHG(6/FRXUVHVZKHWKHUWDXJKWE\WKH
ESL teacher, the content-area teacher, or some combination, provide direct in-
VWUXFWLRQLQWKHVSHFLDOODQJXDJHRIWKHVXEMHFWPDWWHUZKLOHIRFXVLQJDWWHQWLRQ
as much or more on the subject matter itself and its technical terms. Essentially, 
ZHSUHSDUHRXUVWXGHQWVWREHFRPHOLIHORQJOHDUQHUV1RZDGD\VZHDOOVKRXOG
UHQHZRXUSURIHVVLRQDONQRZOHGJHDQGWRUHIUHVKWKHIDFWVZHVWXGLHG7KHQHZ
PLOOHQQLXPEULQJV WKHZRUOGYHU\ FORVH WRXVE\XVLQJGDWD FDUULHUV DQG ,Q-
WHUQHW,QGLVSHQVDEOHQHZLQIRUPDWLRQPXVWEHXQGHUVWRRGZLWKLQWKHVKRUWHVW
WLPHOLPLWSRVVLEOH7KHUHDUHVHYHUDOUHDVRQVZK\,DPDVWURQJDGYRFDWHRI
content-based instruction. In content-based instruction, students practice all the 
ODQJXDJHVNLOOV LQDKLJKO\LQWHJUDWHGFRPPXQLFDWLYHIDVKLRQZKLOH OHDUQLQJ
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FRQWHQWVXFKDVZRUOGKLVWRU\*HRJUDSK\(FRQRPLFV6FLHQFH0DWKHPDWLFV
and Social studies. Content-based language instruction is valuable at all levels 
RISUR¿FLHQF\EXWWKHQDWXUHRIWKHFRQWHQWREYLRXVO\PLJKWGL൵HUE\SUR¿FLHQ-
cy level. For beginners, the content often involves basic social and interperson-
al communication skills, but past the beginning level, the content can become 
LQFUHDVLQJO\DFDGHPLFDQGFRPSOH[7KXVRQHFDQXVHFRQWHQWEDVHGLQVWUXF-
WLRQLQGL൵HUHQW¿HOGVDQGOHYHOVRILQVWUXFWLRQV7KHRQO\FRQGLWLRQRILWVXVHLV
WKHWKRURXJKJRLQJEDVLFNQRZOHGJHRIWKHLQVWUXFWHGVXEMHFW,IWKHEDVHVDUH
VWURQJHQRXJKWKHIROORZLQJFRQWHQWEDVHGWHDFKLQJPDWHULDOVFDQEHEXLOWRQ
WKHPZLWKWKHPHWKRGRI&%,
Testing the students’ knowledge in content based instruction
In recent years, especially in the last decade, increasing numbers of language 
teachers have turned to content-based instruction to promote meaningful stu-
GHQWHQJDJHPHQWZLWKODQJXDJHDQGFRQWHQWOHDUQLQJ7KURXJKFRQWHQWEDVHG
LQVWUXFWLRQ OHDUQHUV GHYHORS ODQJXDJH VNLOOVZKLOH VLPXOWDQHRXVO\EHFRPLQJ
PRUHNQRZOHGJHDEOHH[SHUWVLQDFKRVHQDFDGHPLF¿HOG,QWKLVPHWKRGSURIHV-
sional teachers tend to create vibrant learning environments that require active 
student involvement, stimulate higher level thinking skills, and give students 
UHVSRQVLELOLW\IRUWKHLURZQOHDUQLQJ:KHQWKHLQVWUXFWRUVVXFKDVLQ%LRORJ\
present the bases of natural science and form the abilities of their students, the 
notions of nature are discussed in a foreign language. This method of teaching 
6FLHQFHUHTXLUHVDZHOOSODQQHGDQGFRQVWUXFWHGH[SODQDWLRQ7KHIRUPDWLRQRI
WKHJLYHQQRWLRQLQWKHVWXGHQWV¶PLQGVGHSHQGVXSRQFRPSUHKHQVLEOHYRFDEX-
ODU\DQGPDQ\VLGHGH[SOLFDWLRQDQGLQWHUSUHWDWLRQVE\XVLQJWKHVHWHFKQLTXHV
LQ D GDLO\ URXWLQH7KXVZH FDQ UHDFK GRXEOH LPSULQWLQJ ±PHPRULVLQJ DQG
XQGHUVWDQGLQJQRWLRQVLQ(QJOLVKDQGLQ+XQJDULDQDVZHOODVWKHWHFKQLFDO
WHUPVDSSHDULQWZRIRUPVLQWKHOHDUQHUV¶OH[LFRQ7KHQHZO\IRUPHGQRWLRQ
FUHDWHVDQLPDJHLQWKHPRWKHUWRQJXHZKLOHEXLOGLQJDORJLFDODSSURDFKLQERWK
ODQJXDJHVDQGOLQNVWRLWVGH¿QLWLRQLQDQ\RIWKHODQJXDJHVWKDWFDQDXJPHQW
memory retention. Education is becoming more international, multilingual, 
and multicultural. More students are spending time learning through another 
ODQJXDJHUHDGLQJDWH[WERRNDQHZVSDSHURUDMRXUQDOLQDQRWKHUODQJXDJH
having some or all their curriculum taught in another language, accessing for-
eign language material on the Internet, communicating in a foreign language 
ZLWKQDWLYHVSHDNHUVLQRWKHUSDUWVRIWKHZRUOGOHDUQLQJDERXWDQRWKHUFXOWXUH
through musical lyrics in a foreign language, acting out some parts of dramas or 
PXVLFDOVLQWKHLUVHFRQGODQJXDJHDQGVRRQ7KHVHHVVHQWLDOJRDOVLQRXUQHZ
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FHQWXU\FDQEHDWWDLQHGZLWK WKHPHWKRGRI FRQWHQWEDVHG LQVWUXFWLRQ7KUHH
fundamental assumptions support these attainable and desirable achievements. 
/DQJXDJHLVDPDWWHURIPHDQLQJDVZHOODVRIIRUP'LVFRXUVHGRHVQRW
MXVWH[SUHVVWKHPHDQLQJRIWKHQRWLRQEXWFDQKHOSWRFUHDWHPHDQLQJLQWKH
PLQG$VZHDFTXLUHQHZDUHDVRINQRZOHGJHZHDFTXLUHQHZDUHDVRIODQ-
JXDJHDQGPHDQLQJ$V WKH&%,XVHVDZHOOGH¿QHGFRQWHQW DQGDV LW LV WKH
base of this method of language teaching, all content-instructors should check 
DQGHYDOXDWHWKHOHYHORINQRZOHGJH7KHPRVWLPSRUWDQWIDFWRUWRGHFLGHDQG
GHWHUPLQHZKDWH[DFWO\VKRXOGEHWHVWHG/DQJXDJHDFTXLVLWLRQRUFRQWHQW"2E-
YLRXVO\QHLWKHUWKHVHSDUDWHSDUWVRIODQJXDJHDFTXLVLWLRQQRUWKHNQRZOHGJH
of the content-centred subject can play a dominant role in testing. The entire 
FRPSOH[FRPSHWHQF\RISUREOHPVROYLQJKDVWKHSULRULW\ZKHQWKHLQVWUXFWRUV
correct and evaluate the academic performance of their students. In this paper, 
,ZDQWHGWRKLJKOLJKWWKHXVHWKHLPSRUWDQFHDQGXWLOLW\RI&%,7KHUHIRUH,
FRQGXFWHGDSDUDOOHOZULWWHQWHVWLQJRIDJLYHQFKDSWHURIELRORJ\LQJUDGHDW
9DUJD.DWDOLQ*UDPPDU6FKRRO,ZDQWHGWRJHWDMXVWL¿FDWLRQRIWKHVHDERYH
GHVFULEHGSRVLWLYH HGXFDWLRQDO XWLOLWLHV RI WKLVPHWKRG7KLVZULWWHQ WHVWZDV
XVHGLQWKUHHSDUDOOHOFODVVHVELOLQJXDOPDWK(QJOLVKDGYDQFHGWDOHQWVXSSRUW
SURJUDPLQWZRODQJXDJHVLQPLQXWHVHDFKZLWKLQRQHSHULRG,QERWKFDV-
HVWKHUHZHUHGL൵HUHQWWHVWVRQSK\VLRORJ\DQGHDFKVKRUWWHVWFRQWDLQHG
TXHVWLRQV GH¿QLWLRQ HVVD\ DVVRFLDWLRQ QDPLQJRI DQDWRPLFSDUWV IRU 
SRLQWV,Q)LJXUHWKHUHVXOWVRIWKHWHVWVZULWWHQLQ(QJOLVKDQGLQ+XQJDULDQ
can be compared.
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Figure 5-6. Results of the tests written in English and in Hungarian
in three classes
&RQFOXVLRQV
The results verify all the positive utilities of CBI. The double imprinting of the 
FRQWHQWLVDOVRMXVWL¿HG)UHGHULFND/6WROOHUVXPPDUL]HGWKHHVVHQFHRIWKLV
UHVXOW³:RUWKQRWLQJKHUHDUHIRXU¿QGLQJVIURPUHVHDUFKLQWKH¿HOGRIHGX-
FDWLRQDODQGFRJQLWLYHSV\FKRORJ\WKDWHPSKDVLVHWKHEHQH¿WVRIFRQWHQWEDVHG
LQVWUXFWLRQ
1. Thematically organized materials, typical of content-based classrooms, 
are easier to remember and learn. 
2. The presentation of coherent and meaningful information, characteristic 
RIZHOO RUJDQL]HG FRQWHQWEDVHG FXUULFXOD OHDGV WR GHHSHU SURFHVVLQJ
and better learning. 
3. 7KHUH LV D UHODWLRQVKLS EHWZHHQ VWXGHQW PRWLYDWLRQ DQG VWXGHQW LQWHU-
HVWFRPPRQRXWFRPHVRIFRQWHQWEDVHGFODVVHVDQGDVWXGHQW¶VDELOLW\WR
process challenging materials, recall information, and elaborate. 
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4. ([SHUWLVHLQDWRSLFGHYHORSVZKHQOHDUQHUVUHLQYHVWWKHLUNQRZOHGJHLQD
VHTXHQFHRISURJUHVVLYHO\PRUHFRPSOH[WDVNVIHDVLEOHLQFRQWHQWEDVHG
classrooms and usually absent from more traditional language classrooms 
EHFDXVHRIWKHQDUURZIRFXVRQODQJXDJHUXOHVRUOLPLWHGWLPHRQVXSHU¿-
FLDOO\GHYHORSHGDQGGLVSDUDWHWRSLFVHJDFXUULFXOXPEDVHGRQDVKRUW
UHDGLQJSDVVDJHRQWKHVN\VFUDSHUVRI1HZ<RUNIROORZHGE\DSDVVDJH
RQWKHKLVWRU\RIEXEEOHJXPODWHUIROORZHGE\DQHVVD\RQWKHYROFDQRHV
RIWKH$PHULFDQ1RUWKZHVW6WROOHU
%DVHGRQWKHVHEHQH¿WVWKHHGXFDWLRQDOPHWKRGRI&%,VKRXOGEHLPSURYHG
in the upcoming decades for teaching more successful communication to help 
DQGXQGHUVWDQGHDFKRWKHUPRUHH൵HFWLYHO\
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